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В Японии буддизм смешался с синто, местной религией, основанной на 
анимистических верованиях древних японцев, объектами поклонения явля-
ются многочисленные божества и духи умерших.  
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Основа синто состоит в обожествлении природных сил и явлений и по-
клонении им. Считается, что у многих вещей есть своя духовная сущность – 
ками. Ками может существовать на Земле в материальном объекте, при чём 
не обязательно в таком, который принято считать живым в стандартном по-
нимании, например в дереве, камне, священном месте или явлении  природы, 
и при определённых условиях может оказаться в божественном достоинстве. 
Некоторые ками являются духами местности или определённых природных 
объектов (например, дух конкретной горы), другие олицетворяют глобальные 
природные явления, такие, как Аматэрасу Омиками, богиня Солнца. Почи-
таются ками – покровители семей и родов, а также духи умерших предков, 
которые считаются покровителями и защитниками своих потомков. Синто 
включает магию, тотемизм, веру в действенность различных талисманов и 
амулетов. Считается возможным защита от враждебных ками или подчине-
ние их при помощи специальных ритуалов. 
Главным духовным принципом синто является жизнь в согласии с при-
родой и людьми. По представлениям синто, мир – единая естественная среда, 
где ками, люди и души умерших живут рядом. Ками бессмертны и включены 
в круговорот рождения и смерти, через которые всё в мире постоянно обнов-
ляется. Однако круговорот в нынешнем виде не бесконечен, а существует 
лишь до разрушения земли, после чего приобретёт другие формы. В синто не 
существует понятия спасения, вместо этого каждый сам определяет своё 
естественное место в мире своими чувствами, мотивациями и поступками. 
Синто нельзя считать дуалистичной религией, в ней нет и общего стро-
гого закона, присущего авраамическим религиям. Понятия синто о добре и 
зле существенно отличаются от европейских (христианских), прежде всего, 
своей относительностью и конкретностью. Так, вражда между антагонистич-
ными по своей природной сути либо хранящими личные обиды  ками счита-
ется естественной и не делает кого-то из противников безусловно «хоро-
шим», другого – безусловно «плохим». В древнем синтоизме добро и зло 
обозначались терминами ёси (хорошо) и аси (плохо), смысл которых – не ду-
ховный абсолют, как в европейской морали, а лишь то что следует избегать и 
чему следует следовать, во избежание цуми – общественно порицаемого, 
вредного людям, искажающего природу человека, действия. 
Если человек действует с искренним, открытым сердцем, воспринимает 
мир таким, каков он есть, если его поведение уважительно и безупречно, то 
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он, вероятнее всего, совершает добро, по крайней мере, по отношению к себе 
и своей социальной группе. Добродетелью признаётся сочувствие к окружа-
ющим, уважение к старшим по возрасту и положению, способность «жить 
среди людей» – поддерживать искренние и дружелюбные отношения со все-
ми, кто окружает человека и составляет его общество. Порицается злоба, 
эгоизм, соперничество ради соперничества, нетерпимость. Злом считается 
всё, что нарушает социальный порядок, разрушает гармонию мира и мешает 
служению ками. 
Душа человека изначально блага и безгрешна, мир изначально хорош 
(то есть правилен, хотя вовсе не обязательно благостен), но зло вторгающее-
ся извне, приносится злыми духами, пользующимися слабостями человека, 
его соблазнами и недостойными помыслами. Таким образом, зло, в представ-
лении синто – это своеобразная болезнь мира или человека. Творение зла (то 
есть нанесение вреда) для человека неестественно, человек творит зло, когда 
обманут или подвергся самообману. 
Выводы. Мы рассмотрели историю возникновения синтоизма, как ос-
новного источника мифотворчества в Японии, а так же влияние и сосуще-
ствование буддизма. Данная форма сосуществования актуальна и в наше 
время, потому как храмы буддийские и синтоистские спокойно стоят рядом, 
а японцы могут быть как буддистами, так и синтоистами одновременно.  
Основной вклад буддизма – идея о подземном царстве, куда попадают 
после смерти, вот главе которого стоит несколько рассеянный Эмма-о. А 
также культ Джизо, или Дзидзо, будды, отказавшегося от нирваны ради по-
мощи людям. 
 
 
 
 
 
 
